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Sicherheit ?   Wie   kommt   es,   daß   Adelheid   Dworschak   (Dvorak),   die   bitterarme
Weberstochter   aus   Inzersdorf,   1869   als   letztes   und   fünfzehntes   Kind   eines
Trunkenboldes geboren, die höchsten Höhen in der österreichischen Sozialdemokratie
erklimmen  konnte,   sich  von  der   fast  Analphabetin   zur  gesuchten  und  gewandten
Agitatorin, Rednerin, Abgeordneten und ob sti na ten Verfechterin der Frauenrechte ent ‐
wickeln konnte ? Um dies zu erklären, muß bedacht werden, daß Adelheid über zwei













ten   Wunderkind   der   Sozialdemokratie »3  geworden.   Mit   knappen   siebzehn   erste
Kontakte  zu  politischen  Kreisen,  mit  dreiundzwanzig  besoldete  Chefredakteurin  der
eben ge grün de ten Arbeiterinnen-Zeitung, mit vie rund zwan zig die erste Frau, die öf fent ‐
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lich im Wiener Parlament spricht, und erste weibliche Delegierte der österreichischen
Sozialdemokratie  am  Kongreß  der  sozialistischen   Internationale   in  Zürich. Führerin
des  ersten  weiblichen  Streiks  in  Wien,  Mitbegründerin  des  « Lese  und  Diskutierclubs
Libertas »,   später   dann   Vorsitzende   des   Frauenreichskomitees,   Mitglied   des
Parteivorstandes  (1904),  Abgeordnete  zum  Gemeinde-  und  Nationalrat  (1918).  Eine    ‐








ein  mit  einem  fremden  Ehepaar  bewohntes  Kabinett  übersiedelt,  und  um   ihre  erste
Arbeit als « Schafwollhäklerin »4 zu über neh men, mußte sich Adelheid für älter aus ge ‐
ben   und   ihrer   Schulzeit   mit   dem   Befähigungszeugnis   zum   Aufsteigen   in   die   4.
Volksschulklasse in der Tasche, Adieu sagen. Anstatt zu ler nen, hieß es jetzt zeh nein ‐
halb   bis   zwölf   Stunden   Umhangtücher   häkeln   bei   einer   sogenannten
« Zwischenmeisterin »,  oder  auch  noch  nachts  zu  Hause,  mit  klammen  Fingern im
Winter, für 20 bis 25 Kreuzer pro Tag. Und dabei hatte sie doch so gerne gelernt ! So
aber   muß   sie   sich   damit   begnügen,   zu   lesen,   was   ihr   in   die   Hände   kommt :
Kolportageromane, Kaiser-Josef-Geschichten, Rinaldo-Rinaldini und, mit  Vorliebe, die







5 Der  Weg  bis  zu  ihrem  sechzehnten  Lebensjahr,  wo  sie  einen  stabilen  Arbeitsplatz  in
einer   patriarchalisch   gut   geführten   Fabrik   und   gleichzeitig   zu   ihrem   politischen












und  verbringt  dort  ihre,  wie  sie  schreibt,  beste  Zeit !  Ein  Bett  für  sich  alleine  -–  (zu
Hause  schläft  sie  mit  der  Mutter  in  einem  Bett,  manchmal  zu  deren  Füßen,  wenn  eine
arbeitslose  Bekannte   untergebracht  werden  muß)   –   saubere  Wäsche,   ausreichend
Essen, ja sogar gebratenes Fleisch ! Sie macht sich beim Personal nützlich, hilft beim
Aufräumen, häkelt und strickt für die Wärterinnen. In ihrem Saal liegen zum Glück nur
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« Melancholische »,  und  so  kommt  sie  sogar  dazu, Schiller  und  Alphonse  Daudet  zu
lesen, deren Werke ihr ein ver ständ nis vol ler Arzt leiht. Aber dann heißt es wie der hin ‐
aus,  Arbeit  suchen !  und  es  geht  weiter   in  einer  bitter-  bunten  Stellenfolge,  die  an
Schnitzlers Gouvernante Therese, das literarische Pendant aus dem bürgerlichen Milieu,















der  äußersten finanziellen Anstrengung eine einmonatige  Lehre  als Weißnäherin. Da
Adelheid aber in diesem Monat außer Kinder wiegen und Putzen nichts gelernt hat, ist
das  Lehrgeld  verloren,  und  die  Arbeitssuche  beginnt  von  Neuem.  Es   ist  die  Zeit  der
Anarchistenprozesse   und   des   Ausnahmezustandes   (1884-1891),   und   diesmal   muß
Adelheid die Wohltätigkeit verschiedener Stellen in Anspruch nehmen : Ein Bittgesuch
an  das  Kaiserhaus  bringt  zweimal   fünf  Gulden,  eine  Wallfahrt  nach  Mariazell  nur
wunde Füße. Oder doch nicht ? Denn nun findet sie einen Posten in jener vorbildlich
ge führ ten  Korkfabrik,  wo  sie  sich  bin nen  Kurzem  von  einer  wun der-  und  au to ri täts ‐
gläu bi gen Erzherzoginnen-Schwärmerin in eine selbst be wußte, kri ti sche Marxistin ver ‐
wan deln wird.




aber   immerhin  den  politischen  Nachrichten  galt.  Über  die  aufmerksame  Verfolgung
der  Anarchistenprozesse  kommt  sie  mit  sozialistischem  Gedankengut   in  Berührung,
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1888  in  Niederösterreich  nach  dem  Entzug  des  Landtagswahlrechtes,  das  Frauen  mit
Grundbesitz   besaßen,   unter   dem   Vorwand,   man   wolle   sie   von   der   « politischen
Agitation » fernhalten, auch noch das Gemeindewahlrecht entziehen wollte, was 1893
Anlaß  gab  zur  Gründung  des  « Allgemeinen  österreichischen  Frauenvereines »  durch
Auguste Fickert.
10 Frauen wur den in den Fabriken um rund ein Drittel we ni ger be zahlt als Männer, stan ‐
den,   da   man   die   Ehe   als   « Versorgungsanstalt »   betrachtete,   als   « Intelligenz-
Proletarierinnen »11  in   Staats-   und   Gemeindedienst,   und   vor   allem   als










« das   Weib   im   19.   Jahrhundert »12 





heraus,  sie  muß  sich  äußern.  Wäre   ich  doch  ein  Mann » !  wiederholt  auch  sie  den
Stoßseufzer   so  mancher   in   ihrer   freien  Entfaltung  beschnittenen  weiblichen  Seele.
Bisher  war  es  ihr  nicht  in  den  Sinn  ge kom men,  daß  Politik  auch  Frauensache  sein    ‐
könnte. Bisher war es ihr unschicklich erschienen, alleine in ein Gasthaus zu gehen, wo








der Bibliothek des Arbeitervereines ver sorgt. Liest Engels Die Lage der ar bei ten den Klasse,
Lassalle, Liebknecht, etwas spä ter das für sie grund le gende Buch August Bebels Die Frau
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ge ball ten  Fäusten  und  em pör tem  Herzen »14,  schreibt  sie,  und  den  Gulden,  den  der
Fabriksherr  als  « Anerkennung   für  die  Pflichttreue   seines  Personals »   spendet   (die
Männer   bekommen   zwei   Gulden),   gibt   Adelheid   erbost   an   den   « Fonds   der
Gemaßregelten vom 1. Mai »15 wei ter.
13 Bis zum nächsten Jahr ist es ihr dann gelungen, genügend Anhänger für ihre Ideen zu
werben,   und   der   1.  Mai   1891  wird   auch   in   ihrer   Fabrik   freigegeben.  Mit   einer
Einschränkung :  Den  nicht  streikenden  Arbeitern  muß  der  Verlust  des  Tages  ersetzt
wer den. Es waren zu Adelheids Empörung drei, die das Geld von den Kollegen an nah ‐
men.
14 Kurz  nach  diesem  ersten  politischen  Agitationserfolg  hielt  Adelheid  Popp   ihre  erste
Rede.  Schon  1889  hatte  sie  es  gewagt,   in  Begleitung   ihres  Bruders  einer  politischen
Versammlung beizuwohnen. Sie war die einzige Frau im Versammlungsraum gewesen
und konnte im dichten Tabaksqualm den Redner kaum ausnehmen. Aber was sie über
die   « kapitalistische   Produktionsweise »   hörte,   begeisterte   sie !   In   einer   zweiten
Versammlung  kurz  darauf  waren  außer  ihr  zwei  weitere  Frauen  anwesend.  Adelheid
wagte dem Redner nicht Beifall zu spenden, weil das als unweiblich galt. Bei der dritten
Versammlung, die eine Wahlversammlung war, mußte sie sich in einer Ecke verbergen,
da  Frauen  zu  politischen  Versammlungen,  wie  schon  erwähnt,  der  Zutritt  verboten
war.  Natürlich  wandten   sich  die  Redner  ausschließlich  an  « die  Kameraden »,  von
Frauen und ihren Problemen am Arbeitsplatz war nicht die Rede.
15 Genau dieses Übel, das Nicht-Existieren der Frauen für die politische Organisation und







und   ihre  Rückständigkeit  wurden  heftig  als  Grundübel  des  Konkurrenzverhältnisses
angegriffen – und nun hielt es Adelheid in den Reihen der Zuhörerschaft nicht mehr
aus,  sie  meldete  sich  zu  Wort,  ging  mit  wankenden  Knien  und  trockener  Kehle  zum
Rednerpult und sprach – über alles, was ihr so lange schon am Herzen lag ! Die geistige
Vernachlässigung   ihrer  Kolleginnen,   ihre  Ausbeutung  und   ihre  Ergebenheit,  und  sie





1889  geeinten  sozialdemokratischen  Partei.  Die  Presse  besprach  ihr  Auftreten  in  der
Öffentlichkeit, die Polizei begann sich für sie zu interessieren, und Adelheid entfaltete
in dem Jahr bis zu ihrer hauptberuflichen Betätigung in der Partei, im Oktober 1892,
eine   entbehrungsreiche,   aber   enthusiastische   Tätigkeit,   wo   es   nach   elfstündiger
Arbeitszeit,   oft   ungegessen,   zwei   bis   dreimal   wöchentlich   zu   abendlichen
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die  Söhne  sich  mäßig  politisch  betätigten,  so  mochte  das  noch  hingehen,  aber  eine
stadtbekannte  Agitatorin  zur  Tochter  zu  haben,  das  war  der  alten  Böhmin,  die   laut
Adelheid das auf Deutsch vorgetragene sozialistische Gedankengut gar nicht zu fassen
vermochte,   entschieden   zu   viel !   Adelheid   weinte   bittere   Tränen   über   dieses
Unverständnis   ihrer  Mutter,  blieb  aber  bei   ihr  wohnen,  was  sie  oft  um  des   lieben
Friedens wil len zum Erfinden von Notlügen zwang, um ihr spä tes Heimkommen zu er ‐
klären.  Auch   Julius  Popp  war   ihr  ein  treu  ergebener  Schwiegersohn,  der  sie   in  den
Haushalt des jung ver hei ra te ten Paares auf nahm17.












schien,  später  dann  zweimal  monatlich  gesondert.  Vom  15.  Oktober  an  teilte  sie  mit
den Genossen Reumann und Bretschneider einen Raum in der Redaktion der Arbeiter-
Zeitung.   Julius   Popp,   Administrator   und   Parteikassier,   war   in   einem   kleinen
Nebenzimmer  anzutreffen.  Bald  wurde  dieses  Lokal  mit  Adelheids  Schreibtisch  die
Anlaufstelle für viele, die weibliche Arbeitskraft betreffende Probleme, die sie mit Mut,
aber  auch  Geschicklichkeit  zu   lösen  pflegte.  So  zum  Beispiel,  als  es   im  Mai  1893  zu
einem Aufstand der 600 Arbeiterinnen einer Appreturfabrik in Gumpendorf, Wien VI.




den  dreiwöchigen  Streik  dann  mit  Umsicht  betreute.  Obwohl  einige  der  streikenden
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ner halb der  Grenzen des  Strafgesetzes zu hal ten wisse20. »  Nur  einmal muß  Adelheid
wirklich ins Gefängnis : 1895 wegen eines unter ihrer Redaktion verfaßten Artikels über
« Freie  Liebe  und  bür ger li che  Ehe »,  dem  man  « Herabwürdigung  der  Religion »  vor ‐







die   politische   Tätigkeit,   als   auch   ihr   Privatleben   betrifft.  Nach   den   aufregenden
Streikwochen im Mai  spricht  sie im August  als erste  Frau  im Parlament. Im Rahmen
einer Gewerbeenquête wird ihr Gutachten über die in ver schie de nen Branchen herr ‐
schen den Zustände ein ge holt ; und wäh rend Moritz Szeps im liberalen Wiener Tagblatt
ihr  sicheres  Auftreten und »rücksichtsloses  Reden »  lobt, das  « einen neuen  frischen,
kräftigen Ton in das langweilige Geleier der hochbetagten Gewerbe-Enquête gebracht




zusätzlichen,  weiblichen  Abgesandten   –  delegiert  wurde.  August  Bebel  holt   sie   in
Zürich vom Zug ab und trägt ihr das Köfferchen mit der roten Taille, die mittels Spagat
daran be fe stigt ist – ein Kleidungsstück, das der dun kel haa ri gen Adelheid wohl gut ste ‐
hen   mochte,   denn   Friedrich   Engels   erinnert   sich   an   sie   als   sein   « eigentliches
Schatzerl…  ein  allerliebstes  Fabriksmädel,  reizend  von  Angesicht  und   liebenswürdig
von Manieren, wie man es selten findet. » Und fügt hinzu : » Ich werde es dem Bismarck
nie   verzeihen,   daß   er  Österreich   aus  Deutschland   ausgeschlossen   hat,   schon   der
Wienerinnen wegen »23.
23 Auf  der  ei gent li chen  Szene  des  Kongresses  war  die  Stimmung   je doch  we ni ger  ent ‐











25 Im  Winter   1893  wird   auch   der   1890   gegründete   und   sehr   rege   « Arbeiterinnen-
Bildungsverein »,  auf   Initiative  der  Männer  hin,  die  die  Frauen   in  die  Partei-  und
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Gewerkschaftsorganisationen   integrieren  wollen,   aufgelöst  und   in  den  kurzlebigen
« Lese- und Diskutierklub Libertas » umgewandelt. Laut Diktat der Funktionäre dürfen
aber  nur  gewerkschaftlich  organisierte  Frauen   in  den  Klub,  dessen  Vorsitz  Adelheid
Popp führt, aufgenommen werden. Die Zahl der Mitglieder bleibt dadurch beschränkt.




und  Branchenwechsel  gezwungen  sind.  Alles  Faktoren,  die  eine  Einordnung   in  eine
Branchen-Gewerkschaft  sehr  erschweren.  Die  Gründung  einer  eigenen  Gewerkschaft,
die al lein oder außer Haus ar bei tende Frauen er fas sen  könnte, wurde aus par tei op por ‐
tu ni sti schen Gründen von den Männern ab ge lehnt25. Adelheid fügte sich wie die mei ‐
sten  anderen  Frauen  und  hat  diese  Unterwerfung   sogar  weitgehend  verinnerlicht.
Immerhin  konnte eine Frauenorganisation mit Sitz in der Redaktion der Arbeiterinnen-
Zeitung  ge schaf fen   werden,   und   im   Jahre   1898   kommt   es   dann,   unter   dem

















Arbeiterinnen-Zeitung,   von   der   es   nicht   gern   gesehen   wurde,   wenn   unverkaufte
Exemplare   zurückgebracht  wurden.  Oft   sprach  man  nach   langen   Fußmärschen   in
Sonnenglut   oder   Winterkälte   in   vollgepferchten   Sälen,   immer   gewärtig   eines
Eingreifens der amtierenden Staatsgewalt, oder gar der gänzlichen Auflösung, die oft
ein  ge richt li ches  Nachspiel  für  die  Vortragende  hatte31.  Aber  das  Schlimmste  war  in
den Augen aller, die sich später an die heroische Zeit erinnern, das Übernächtigen. Da
die »besseren »  Gastwirte  aus  politischen  Gründen  den  sozialistischen  Agitatorinnen
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mals noch mehr Schläge als Essen und Ausbildung – Obmann des ersten Fachvereines
des   Schustergewerbes,   politisch   Verfolgter,   Vertrauensmann   der   Radikalen,   und








28 Viktor  Adler  hatte  die  sehr  umschwärmte   junge  Frau  vor  der  Gefahr  einer  Ehe  mit
einem um zwanzig Jahre älteren Mann gewarnt. Aber Adelheid ließ sich nicht beirren,
sie wußte, daß es der Mann war, der ihr den nötigen Rückhalt für die Verfolgung ihrer
politischen  Karriere  geben  konnte,  der  Mann,  durch  den   sie   stets,  auch  auf   ihren
Agitationsreisen, von den letzten Entwicklungen in der Parteispitze auf dem Laufenden




ihm  klar  –  eine  große  Ausnahme !  –  daß  sie  als  Frau  doppelt  belastet  war  –  was  ihn
nicht  daran  hinderte,  ruhig  seine  Morgenzeitung  zu  lesen,  während  Adelheid  in  der
Küche han tierte...
29 Am 18. Dezember 1902, ein Jahr nach der Geburt des zweiten Sohnes, nahm diese sehr
harmonische  Ehe  ein  Ende,  –  ein  Ende,  das  nicht  ganz  unvorhergesehen  kam.  Popp












ver öf fent lichte  Adelheid  in  der  Arbeiter-Zeitung einen  Nachruf  auf  den  Mann,  der  die
« Treuhand »,  das  Gewissen   der  Partei   gewesen  war.  Damals   konnte  Adelheid   als
Gemeinderatsmitglied (seit 1918) und als Nationalratsabgeordnete (seit 1919) schon seit
geraumer  Zeit  aktiv  für  alle   jene  Forderungen  eintreten,  die   ihr  seit  den  neunziger
Jahren  auf  dem  Herzen  lagen,  und  die  die  Lage  der  Frau  in  der  Arbeit  sowie  in  der
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Wöchnerinnen,   sind   Errungenschaften   der   Ersten   Republik.   Die   Änderung   des
Eherechtes und die Liberalisierung des Paragraphen 144, sowie der Anspruch « Gleicher
Lohn für glei che Arbeit » wer den erst in der Zweiten Republik weit ge hend ver wirk licht.
31 Adelheid  Popp  war  nicht  nur  eine  überzeugende  Rednerin,  sie   legte   ihre  Gedanken
auch in zahl rei chen Kampfschriften nie der. So weist sie schon 1895 in der Broschüre
Die Arbeiterin im Kampf ums Dasein auf die doppelte Ausbeutung der Frau hin, nicht nur
in  den  verschiedenen  Branchen  der  Fabriksarbeit,  sondern  auch   in  den  gehobenen
Berufen, als « Intelligenz-Proletarierin », und sie for dert die Frauen auf, ihr Schicksal  ‐
selbst in die Hand zu neh men und den an er zo ge nen Sklavensinn ab zu le gen37.
32 Großes   Verdienst   kommt   ihr   auch   bei   den   Bemühungen   um   das   Schicksal   der
« Haussklavinnen »   zu,   die  noch   unter   einer   unmenschlichen  Dienstbotenordnung
schmachteten,   in  der  dem  Brotherrn  das  mittelalterliche  Züchtigungsrecht  verbrieft
ist.
33 Als Adelheid Popp 1933 aus Gesundheitsgründen aus dem Parteivorstand ausscheidet,










Würdigungsartikel   von   Parteigenossen38.   Erst   Ende   der   Achtziger,   –   Beginn   der
Neunzigerjahre,   mit   der   endlich   einsetzenden   Aufarbeitung   der   österreichischen
Geschichte in Österreich  selbst, ver sucht man Adelheid Popp zu wür di gen und ein zu ord ‐






Die Arbeiterin im Kampf ums Dasein, Wien 1895 und Wien 1911.
Freie Liebe und bür ger li che Ehe. Schwurgerichtsverhandlung. Wien 1895.
Die Jugendgeschichte einer Arbeiterin, München 1909. Neuauflagen Wien 1927 und 1964, 1983 als
Taschenbuch im Dietz Verlag, Berlin, Bonn.
Schutz der Mutter und dem Kind, Wien 1910,
Mädchenbuch. Wien, 1911.
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Gedenkbuch. 20 Jahre öster rei chi sche Arbeiterinnenbewegung, Wien 1912.
Haussklavinnen. Ein Beitrag zur Lage der Dienstmädchen, Wien 1912.
Erinnerungen, Stuttgart 1915.
Frau - Arbeiterin - Sozialdemokratie, Wien 1916.
Was die Frauen der Republik ver dan ken, Wien 1919.
Frauenarbeit in der ka pi ta li sti schen Gesellschaft. Wien 1922.
Vorkämpferinnen der Menschheit. Teplitz-Schönau, 1925.
Der Weg zur Höhe. die so zi al de mo kra ti sche Frauenbewegung in Österreich. Wien 1929.
Blätter der Erinnerung. 1936. (Nachlaß, Veröffentlichung siehe Note 33).
Lene. Das Mädchen von Ambach. 1936. (Unveröffentlichter Nachlaß).
Emma Adler : Lebensbild einer sel te nen Frau. 1936. (un ver öf fent licht).
NOTES
1. Ausspruch Anna Altmanns auf die Weigerung der Teilnehmer am Parteitag von Hainfeld, eine
weib li che  Delegierte   aus   Nordböhmen   zu   emp fan gen.   Zitiert   nach   Gedenkbuch.  20  Jahre
Arbeiterinnenbewegung, hsg. von A. Popp, Wien, 1912, S. 31.
2. Siehe A. Popp : Freund und Lehrer, zi tiert nach Edith Prost (Hg.) : « die Partei hat mich nie ent ‐
täuscht… », Wien, 1989, S. 23.
3. E.  Prost,   a.a.O.,  S.  22,  nach   einem  Ausspruch  der  Parteigenossin  und  Freundin,  Therese
Schlesinger-Eckstein.





5.  Wir   sind   hier   an   das   interessante   Phänomen   geraten,   daß   sich   die   Sozialdemokratie
Cisleithaniens trotz des Anspruchs auf Internationalität ganz automatisch als deutschsprachige
Partei verstand, und die Agitation, in Nord- und Westböhmen, von der sehr viel die Rede ist, sich












an   dem   in   der   Ehe   angesammelten   Vermögen   hat   sie   keinen   Anteil.   Par.   591   spricht
« Frauenspersonen,   sowie  Mitgliedern   eines   geistlichen  Ordens,   Jünglingen   unter   achtzehn
Jahren,  Sinnlosen,  Blinden,  Tauben  oder  Stummen,  denjenigen,  die  die  Sprache  des  Erblassers
nicht ver ste hen, die Fähigkeit ab, Testamentszeugen zu sein.
Erst 1979 kam es in Österreich zu einer recht li chen völ li gen Gleichstellung der Frau.
Zitiert nach : Aufbruch in das Jahrhundert der Frau ? Rosa Mayreder und der Feminismus in Wien um
1900, Katalog der 125. Sonderausstellung des Historischen Museums der Stadt Wien, 1989/1990.,
S. 44.
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ten Schrift Der Weg zur Höhe ganz anders lautet als in der Darstellung von 1919. Ersterer zufolge
soll es sich (S. 18) um den 2. Parteitag der österreichischen Sozialdemokratie zu Pfingsten 1891




späteren   Darstellung   den   lange   schwelenden   Konflikt   zwischen   Gewerkschaften   und
Frauenorganisation hin un ter zu spie len sucht.




















in  allen  gesundheitsschädlichen  Betrieben,  Einführung  eines  Wöchnerinnenschutzes  von  zwei
Wochen   vor   und   vier   Wochen   nach   der   Geburt,   Anstellung   von   Fabriks-   und
Gewerbeinspektorinnen. Zitiert nach E. Prost : Die Partei… S. 31.
25. 1896, anläßlich des 5. österreichischen sozialdemokratischen Parteitages in Prag kommt es
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29.  In   Innsbruck   lud  ein   streitbarer  Pater   sein  –  weibliches  –  Gefolge   in  die  Versammlung
Adelheids, um sie zu stö ren – letzt lich mußte aber er vor den auf ge brach ten Zuhörerinnen ge ‐
schützt wer den !
30.  Siehe   die   Erinnerungen   die ser   Frauen,   die  A.   Popp   ge sam melt   1912   unter   dem   Titel
Gedenkbuch. 20 Jahre Arbeiterinnenbewegung, im Auftrag des Frauenreichskomitees herausbrachte
(Wien, Verlag « Vorwärts »).
31. So wurde Lotte Glas zu vier Monaten schweren Kerker verurteilt, weil sie behautet haben soll,
















seltenen   Selbstzeugnisse   aus   Arbeiterkreisen   der   ersten   Kampfzeit   der   SDAP   Österreichs
geliefert. Als fünfzehntes und letztes Kind eines aus Mähren eingewanderten Trunkenboldes war
es  nicht  selbstverständlich,  dass  sie  sich  vom  Arbeiterkind  zur   führenden  Persönlichkeit  der
österreichischen  Sozialdemokratie  entwickeln  würde.  Mut,  Ausdauer  und  Überzeugung,  sowie
das Zusammentreffen mit Viktor Adler und Julius Popp, ihrem Mann, machten aus ihr 1893 bis
1934  die  verantwortliche  Redakteurin  der  damals  neu  gegründeten   Arbeiterinnen-Zeitung und
auch   eine   Führerin   der   Frauenbewegung.   1919   zog   sie  mit   sechs  Mitstreiterinnen   in   den
Nationalrat, wo sie bis 1934 ihr Mandat ausübte. 1918 bis 1923 war sie im Wiener Gemeinderat
tätig.
Adelheid Popp, née Dvorak, a légué avec son livre-souvenir Jeunesse d’une Ouvrière (Jugend einer
Arbeiterin) un des rares témoignages du mouvement ouvrier naissant en Autriche. Personne ne
pouvait se douter que cette jeune fille, née quinzième et dernier enfant d’un ivrogne originaire
de  Moravie,  deviendrait  une  des  personnalités  marquantes  du  mouvement   social-démocrate
d’Autriche. Courage et conviction, une solide constitution ainsi que la rencontre de Victor Adler
et de Julius Popp, qui sera son mari, lui permirent de diriger dès 1893 et jusqu’en 1934 le Journal
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